
















































































































































































































































??(ND, I )?????????????(D, I )?
















?????????? fl???fl(β) > fl(α)??
??????????????????????
??????????????????????











fu(α)− cu > fu(β)??fl(β)− cl > fl(α)?????
?? (l)
?? (I) ??? (NI)
?? (u) ??? (D) ??????? (α) ??????? (α)

















G = 〈N, (Si)i∈N , (fi)i∈N 〉   (1)
????N = {u, l} ={??????????} ??
????????Si???????i ∈ N  ????
?????????????Su = {D,ND} = {??
??????????}?Sl = {I,NI} ={?????
?????}?fi : Su × Sl → R ???????














i ∈ N???????? j = i ?????
fi(s∗i , s
∗
j ) ≥ fi(si, s∗j ),∀si ∈ Si  (2)




















?? 2????????? (ND, NI )?????
?????il − cl > 0 ?????????? I ??
?????????????????????
??????????????(ND, I )????
?????????du − cu > 0????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????(ND, NI )? (ND,





?? (I) ??? (NI)
?? (u) ??? (D) −cl 0
du − cu du − cu











′ = 〈N,∆(Si)i∈N , (ui)i∈N 〉  (3)
???????????∆(Si)??????? Si
????????????????? σi ∈ ∆(Si)














??????? pu(0 ≤ pu ≤ 1)?????????
??1− pu??????? σu = (pu, 1− pu)??
????????????????pl(0 ≤ pl ≤ 1)?
?????????? 1− pl???????

















































???? pu 1− pu ??
???? ?? p l 1− pl
?????????????????????? ?
????????????????? i ∈ N?
??????? j = i ?????
? ui(σ∗i , σ
∗















uu(σu, σl) = pupl(du − cu) + pu(1− pl)(du − cu)
+ (1− pu)(1− pl)du   (6)







1 if pl > cu/du
[0, 1] if pl = cu/du




ul(σu, σl) = pupl(−cl) + (1− pu)pl(il − cl)






1 if pu < 1− cl/il
[0, 1] if pu = 1− cl/il

























?????????? du − cu > 0 ?il − cl > 0 ?






























































































































































????????King 1963; Blumer 1969?????



































































































??????????? “D”? “differentiate”??“I ”?
“imitate”??????????
??????????????????? Rubinste in


























l = −2cl/i3l < 0????????????
????????∂2p∗l /∂d
2
u = 2cu/d3u > 0?????
????????????????
   ????????????????????????
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